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p u e n t e s en INDIANA U S A . 
En el trazado de la nue-
va autopista que atravie-
sa el Estado de Indiana 
(EE. UU.), se han tenido 
que construir 70 puentes. 
La American Bridge Divi-
sion, de la United States 
Steel, ha tenido que pre-
parar 25.006 toneladas de 
acero y laminados para 
todas estas estructuras. 
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De todos estos puentes^ 
66 tienen un entramado 
metálico que constituye el 
elemento básico estructu-
ral en cada uno de estos 
puentes. Estas obras son 
de distintos tipos, y na-
turalmente , consideradas 
por separado, cada una 
presenta su propia par-
ticularidad. 
Como la autopista se 
explota contando con sus 
propios medios, se ha es-
tablecido el derecho de 
paso o circulación, lo que 
ha exigido toda una serie 
de obras adicionales para 
la instalación de portales 
y cabinas encargados de 
recaudar los derechos de 
peaje. 
La elección del acero en 
tan extensa cantidad en 
estas obras, se justifica 
por la serie incontestable 
de ventajas a que se pres-
tan las construcciones me-
tálicas en general y, en-
tre ellas, la rapidez de 
ejecución que con ellas «•e 
puede lograr. 
Entre los distintos tipos 
de estructuras empleados 
en la construcción de 
puentes pa ra esta autopis-
ta con derecho de peaje 
se encuentran los de vigas 
continuas, con tablero en 
curva en el plano horizon-
tal y pasos superiores e 
inferiores, en los que, aun 
siendo la par te más im-
portante el entramado me-
tálico, se ha realizado u n 
gran número de partes del 
conjunto utilizando el hor-
migón en sus distintas va-
riedades. 
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